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The Solution to the Handwriting Example XIII
Transcription
Födde i Nordmarks Församling 1819.
Månad Född Döpt Föräldrars och Faddrars Hemvist, Namn och Caractere Moderns
ålder
Barnets Namn
Januari 22 24 Nordmarkshyttan Grufarbetaren Lars
Nilssons och dess Hust. Anna Eriksdrs Son
Faddrar: Undant[agsman]. Jonas Jonsson från Nord-
markshyttan, Enkan Anna Eriksdotter från
Stjelpet, Drängen Erik Eriksson och Pigan
Greta Landberg från Nordmarkshyttan.
27 Nils
24 26 Nordmarkshyttan LimkullsBäcken Jonas
Jonssons och H. Maria Andersdotters Son
Faddrar: Grufarbetaren Anders Andersson,
dess Hustru Brita Pettersdr, Drängen Jan
Andersson och Pigan Cajsa Jonsdr, alla fr.
Nordmarkshyttan.
21 Jonas
25 26 Nordmarkshyttan Grufarbet[aren] Nils Nils-
sons och dess H[ustru] Maria Lisa Arnbergs Son
Faddrar: Grufarb[etaren] Skjutaren Sven Svensson i Tabergsås.,
Enkan Li-
sa Jansdr från Nordmarks Grufwor, Drängen




Births in Nordmark Parish 1819
Translation




January 22 24 Nordmarkshyttan The miner Lars
Nilssons and his wife Anna Eriksdr’s Son
Sponsors: Pensioner Jonas Jonsson from Nord-
markshyttan, Widow Anna Eriksdotter from
Stjelpet, Hired hand Erik Eriksson and Servant
Greta Landberg from Nordmarkshyttan.
27 Nils
24 26 Nordmarkshyttan LimkullsBäcken Jonas
Jonssons and W[ife]. Maria Andersdotter’s Son
Sponsors: Miner Anders Andersson,
his wife Brita Pettersdr, Hired hand Jan
Andersson and Servant Cajsa Jonsdr, all from
Nordmarkshyttan.
21 Jonas
Nordmarkshyttan Miner Nils Nils-
sons and his Wife Maria Lisa Arnbergs Son
Sponsors: Miner blaster Sven Svensson of Tabergsås., Widow Li-//sa
Jansdr from Nordmark’s Mines, Hired hand
Sven Nilsson from Grundsjön and Servant Lena
Jönsdr of Tabergsåsarne.
25 26
20 Johan Fred-
rik
